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Title of the thesis: 
Visualisation of climate change data
4Izvleček
Katerakoli informacijska grafika, kar velja tudi za vizualizacije 
podatkov in vsebin vezanih na podnebne spremembe, najprej zahteva 
temeljito analizo z namenom učinkovitega komuniciranja rešitve. 
Od raziskave trenutne informiranosti javnosti o temi, psihološke in 
informativne specifike problema, do strategije vizualizacij in raziskave 
tehničnih možnosti izvedbe rešitve. 
Rezultati raziskav in analiz so temeljna izhodišča pri definuranju 
vsebin, medija in vizualnih konstant, ki omogočijo načrtovanje in 
izvedbo. 
Le takšen pristop lahko pripelje do učinkovite rešitve, rešitve ki bo 
kredibilno dopolnjevala obstoječe obsežne in razpršene vsebine, bila 
prilagojena normam spletnega bralca, ga nagovarjala na osebni ravni, 
mu pomagala pri razumevanju problema in vzpodbujala k lastni 
participaciji reševanja problema. 
5Abstract
Designing any effective information graphic, which includes data 
visualizations about climate change, first requires thorough analysis. 
This includes research of current public knowledge about the topic, its 
psychological and informational features, visualisation strategy, and 
technical possibilities of the final design.
The results of research and analysis are fundamental for defining 
content, medium, and visual features, all of which enable further 
planning and execution. 
Only such approach can lead to an effective design communication, 
which functions as a credible addition to already existing vast and 
dispersed contents, is adapted for reading on the web, humanizes the 
data, helps the reader with understanding the problem, and 
encourages him to actively participate in its solution. 
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81 Uvod
9Vodilna slovenska klimatologinja dr. Lučka Kajfež Bogataj je leta 2005 
zapisala: »Podnebne spremembe so [v Sloveniji] medijsko sicer 
zastopane, a žal večinoma ob ekstremnih vremenskih dogodkih.«1 
Pri tem se ljudje slabo zavedamo lastnega vpliva na podnebje in 
»kako globoko lahko podnebne spremembe posežejo v naše življenje, 
tako prek varnosti, zdravja, materialnih dobrin ali družbenih 
vrednot«.2 Ob tem je dodala, da je informiranje in ozaveščanje širše 
javnosti o podnebnih spremembah pomembno, saj bo »razmislek o 
naši miselnosti, našem življenjskem slogu in naših vrednotah ob 
večjem znanju o podnebnih spremembah tudi bolj tehten. Samo 
spremenjena miselnost lahko daje upanje, da bomo omilili podnebne 
spremembe«.3 
Podnebne spremembe so v zadnjih letih medijsko sicer še naprej 
zastopane ob vseštevilčnejših ekstremnih vremenskih dogodkih, a 
danes o problemu velikokrat slišimo tudi v drugačnih kontekstih, 
na primer o protestih mladih za podnebno pravičnost ali pariškem 
podnebnem sporazumu. Kako takšna, na neki način spremenjena 
medijska prisotnost podnebnih sprememb vpliva na informiranje in 
ozaveščenost Slovencev? Ali skladno z večjo medijsko izpostavljenostjo 
problemu bolje razumemo tudi naš vpliv na podnebne spremembe in 
njihov vpliv na nas?
Za refleksijo o teh vprašanjih je treba raziskati informiranost javnosti o 
podatkih in dogajanjih s področja podnebnih sprememb, pri čemer je 
smiselno upoštevati tudi nove načine pridobivanja in širjenja 
informacij ter s tem povezano pomembnejšo vlogo spleta. Kje lahko 
najdemo informacije v povezavi s podnebnimi spremembami? Kateri 
podatki in viri so zanesljivi? Katerim bralci zaupajo in zakaj? 
Zaradi narave problema podnebnih sprememb imajo posebno vlogo pri 
informiranju statistični podatki. »Zanesljivi statistični podatki so eden 
izmed ključnih elementov, ki odločevalcem, javni upravi, 
zasebnemu sektorju in prebivalcem omogočajo sprejemanje informi-
ranih odločitev. Verodostojnost statističnih podatkov je tudi eden izmed 
nujnih pogojev za zaupanje v ukrepe, ki jih sprejemajo in izvajajo vlade 
posameznih držav.«4 Tega se zavedajo tudi statistiki. Letošnji statistični 
dan, ki ga organizirata Statistični urad RS in Statistično društvo 
Slovenije, je bil z naslovom Vroči podatki namenjen prav tematiki 
podnebnih sprememb.5 
1 Lučka KAJFEŽ BOGATAJ, 
Podnebne spremembe in 
prihodnost Slovenije, 
Phihodnost Slovenije, 
dostopno na <http://www.
prihodnost-slovenije.si/
up-rs/ps.nsf/krf/61945F-
3137873F3AC12570BD002F-
B45A?OpenDocument> 
(7. 8. 2020).
2 Prav tam.
3 Prav tam.
4 Polonca ŠTREKELJ, Vlada 
Republike Slovenije sprejela 
Zavezo za zaupanje v statistiko, 
Statistični urad Republike 
Slovenije, 16. 1. 2017, 
dostopno na <https://www.
stat.si/statweb/News/In-
dex/6458> 
(7. 8. 2020).
5 Al. Ma., »Ne govorimo več 
o podnebnih spremembah, 
ampak o podnebni krizi«, 
MMC RTV Slovenija, 28. 1. 2020, 
dostopno na <https://www.
rtvslo.si/okolje/novice/ne-gov-
orimo-vec-o-podnebnih-spre-
membah-ampak-o-podneb-
ni-krizi/512878> (9. 8. 2020).
A tudi če obstaja podatkovna baza zanesljivih podatkov, generirana s 
stani državne organizacije, to ne pomeni, da so podatki bralcu 
prilagojeni, razumljivi in ne nazadnje zanimivi. 
Pomembno se mi zdi tudi vprašanje o tem, kako dostopne so 
informacije in kako so komunicirane. V diplomski nalogi sem na prej 
opisane teme in vprašanja poskušala odgovoriti skozi raziskavo vloge 
oblikovalca pri komuniciranju statističnih podatkov o podnebnih 
spremembah v današnji digitalni družbi.
 
Namen raziskave, ki jo opisujem v teoretičnem delu naloge, je bil 
analizirati dejavnike, ki vplivajo na uspešno vizualno komuniciranje 
podatkov o podnebnih spremembah. Pri tem sem se najprej, 
v poglavju Podnebne spremembe v Sloveniji, osredotočila na trenutno 
informiranost Slovencev o podnebnih spremembah, v poglavju 
Psihološka in informativna specifika problema pa sem se ukvarjala 
s psihološkim ozadjem problema podnebnih sprememb in analizo 
strukture podatkovnih baz in virov podatkov. V poglavju Etična 
vizualizacija sem se posvetila strategiji vizualiziranja podatkov in 
komuniciranja vsebin, teoretični del pa sem zaključila s poglavjem 
Zaslonsko branje, kjer sem analizirala specifiko komuniciranja prek 
zaslona.
Navedene raziskave in analize so skupaj z znanjem pravil grafičnega 
oblikovanja predstavljale podlago pri načrtovanju informativno-
izobraževalne vizualne predstavitve povezave med podnebnimi 
spremembami in zdravjem. Praktični del diplomske naloge se tako 
nanaša na definiranje, načrtovanje in realizacijo spletne strani z 
naslovom »Kako onesnaženost zraka vpliva na zdravje in podnebne 
spremembe?«. Končna rešitev odgovarja na sklepe teoretičnega dela 
naloge in sledi zastavljenim hipotezam.
• Rešitev mora odgovoriti na problem obstoječega razpršenega in 
spletnemu uporabniku slabo prilagojenega informiranja.
• Rešitev mora delovati kot koncentrirano dopolnilo obstoječim 
obsežnim poročilom.
• Rešitev in njena vsebina morata biti kredibilni.
• Rešitev mora bralca nagovarjati na osebni ravni.
• Rešitev mora bralca spodbujati k nadaljnjemu informiranju.
• Rešitev mora vsebovati elemente, ki bralcu pomagajo pri 
       razumevanju problema.
• Rešitev mora biti prilagojena današnjim normam spletnega bralca.
10
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2 Teoretični del: analiza in 
izhodišča teme, oblikovalske 
strategije in medija
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2.1 Podnebne spremembe v Sloveniji
Podnebne spremembe so, kot je zapisano na spletni strani pristojnega 
Ministrstva za okolje in prostor, »eden ključnih izzivov našega časa in 
prav človek je kritično prispeval k podnebnim spremembam, ki smo 
jim priča«.6
Enoten vir podatkov o državnih ukrepih na področju podnebnih 
sprememb je 7. državno poročilo in 3. dveletno poročilo Slovenije v 
skladu z določili konvencije Združenih narodov o podnebnih 
spremembah, objavljeno marca 2018 (naprej omenjeno kot: poročilo), 
kjer je zapisano: »Slovenija se zavzema za ambiciozne cilje 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, nacionalno, na ravni EU in v 
svetovnem merilu, kar bi skupno omogočilo doseganje ciljev omejitve 
rasti povprečne svetovne temperature pod 2 ̊C glede na predindustrijs-
ko raven v skladu z zavezami Pariškega sporazuma iz leta 2015.«7
2.1.1 Izobraževanje kot del strategije
Pri tem je »pomemben potencial za zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov v Sloveniji […] povečanje učinkovite rabe končne energije v vseh 
sektorjih«.8 K hitrejšemu doseganju tega cilja pa med drugim 
pripomore informiranje in ozaveščanje porabnikov energije.
Tako je eden od ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v 
Sloveniji ozaveščanje, obveščanje in promocija, ukrepi v zvezi z le-tem 
pa so podrobneje opisani v 9. točki poročila: Izobraževanje, vzgoja in 
ozaveščanje.9  
2.1.2 Informiranje in ozaveščanje 
V zadnjem desetletju se je povečalo število projektov, katerih primarna 
funkcija je informiranje in ozaveščanje o podnebnih spremembah. Del 
teh projektov se izvaja v izobraževalnih ustanovah, v njihovem sklopu 
so nastala tudi mnoga gradiva, ki pa so, zlasti po zaključku projektov, 
premalo upoštevana. Med izvajalci teh projektov so razna ministrstva, 
Agencija RS za okolje, okoljske in druge nevladne organizacije. 
Iz poročila je razvidno, da so ti izobraževalni programi (in izdane 
publikacije) usmerjeni predvsem k informiranju otrok in mladih, 
saj se večinoma izvajajo v sodelovanju z izobraževalnimi ustanovami.
13
6 Minister Zajc: »Podnebne 
spremembe so eden ključnih 
izzivov našega časa in prav 
človek je ključno prispeval k 
podnebnim spremembam, ki 
smo jim priča.« 
GOV.SI, 28. 1. 2020, dostop-
no na <https://www.gov.si/
novice/2020-01-28-minister-
zajc-podnebne-spremembe-
eden-kljucnih-izzivov-nasega-
casa-in-prav-clovek-je-kriticno-
prispeval-k-podnebnim-spre-
membam-ki-smo-jim-prica/> 
(9. 8. 2020).
7 7. Državno poročilo in 3. 
Dveletno poročilo Slovenije 
v skladu z določili konvenci-
je Združenih narodov o 
podnebnih spremembah, (ur. 
Zoran KUS in Matjaž ČESEN), 
Ministrstvo za okolje in prostor, 
2018, str. 7, dostopno na 
< http://mop.arhiv-spletisc.
gov.si/fileadmin/mop.gov.
si/pageuploads/podrocja/
podnebne_spremembe/pod-
nebne_spremembe_7drzavno_
porocilo_3dveletno_porocilo.
pdf> (9. 8. 2020).
8 Prav tam.
9 Prav tam, str. 180. 
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2.1.3 Zavedanje problema podnebnih sprememb 
med odraslo populacijo
Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije REUS, ki jo je februarja 
2019 izvedla agencija Informa Echo, je vključevala vprašanja o 
zavedanju resnosti problema podnebnih sprememb. Iz raziskave je 
razvidno, da podnebne spremembe kot zelo resen problem ocenjuje 
77 % anketiranih gospodinjstev (v obdobju od 2008 do 2019 se je delež 
teh gospodinjstev zmanjšal za 13 %). Tudi s trditvijo, da k podnebnim 
spremembam največ prispeva človeška dejavnost, se je strinjalo manj 
anketiranih kot v času merjenja 2015 (zdaj 78 %, prej 86 %). Negativen 
trend je opazen tudi pri strinjanju s trditvijo, da je proti podnebnim 
spremembam treba ukrepati takoj (zdaj 77 %, prej 86 %). 
Po mnenju anketiranih pa k izpustom toplogrednih plinov največ 
prispevata industrija (32 %) in promet (45 %), najmanj pa 
gospodinjstva (1 %) in odpadki (5 %).10
Tudi rezultati zadnje ankete Eurobarometra (sistema javnomnenjskih 
raziskav, ki je organiziran s strani Evropske komisije), izvedene aprila 
2019, potrjujejo stališče slovenske odrasle populacije (anketirani so bili 
starejši od 15 let) o resnosti problema podnebnih sprememb. 76 % 
podnebne spremembe ocenjuje kot zelo resen problem (5 % več kot 
2017), 56 % meni, da so podnebne spremembe eden pomembnejših 
svetovnih problemov (10 % več kot leta 2017), 19 % anketiranih pa 
podnebne spremembe vidi kot največji svetovni problem (kar je 8 % 
več kot leta 2017).
Največ (61 %) anketiranih meni, da so za preprečevanje podnebnih 
sprememb najbolj odgovorni industrija in podjetja, le 25 % (9 % več 
kot 2017) pa v reševanju problema prepozna osebno vlogo. 79 % (13 % 
več kot 2017) anketiranih je odgovorilo, da so v zadnjih šestih mesecih 
osebno izvedli kakšno aktivnost, ki bi pripomogla k preprečevanju 
podnebnih sprememb, ko so jim bili ponujeni specifični primeri 
aktivnosti, pa se je delež povečal na kar 97 % (1 % več kot 2017). 
Ko so bili povprašani po specifičnih aktivnostih (mogočih je bilo več 
odgovorov), je največ anketiranih (82 %) odgovorilo, da reciklirajo, 
68 % jih poskuša zmanjšati uporabo predmetov za enkratno uporabo 
(npr. plastičnih vrečk), 54 % pri nakupu nove elektronske naprave 
(npr. hladilnik, televizija, pralni stroj) izbira naprave, 
10 Rajko DOLINŠEK in Biljana 
PEISCHL, [OP07] Ozaveščenost 
javnosti o vplivih podnebnih 
sprememb, 
ARSO OKOLJE: Kazalci okolja, 
10. 4. 2020, dostopno na 
<http://kazalci.arso.gov.si/sl/
content/ozavescenost-javno-
sti-o-vplivih-podnebnih-spre-
memb> (9. 8. 2020).
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ki porabijo manj energije, 43 % redno osebni avtomobil zamenja z 
okolju prijazno opcijo (npr. hoja, kolo, javni prevoz), 31 % anketiranih 
se je zaradi prihranka energije odločilo za boljšo izolacijo doma, 14 % 
anketiranih je doma namestilo naprave za merjenje porabe električne 
energije, 15 % je pri nakupu novega avtomobila bilo pozornih na 
manjšo porabo, 7 % pred potovanjem razmisli o svojem ogljičnem 
odtisu in včasih glede na to spremenijo načrte, 22 % pred nakupom v 
trgovini razmisli o svojem ogljičnem odtisu in včasih glede na to 
spremenijo načrte, 7 % si je v domu namestilo sončne celice, 
6 % je kupilo dom z nizko porabo energije, 1 % anketiranih pa je kupil 
električni avtomobil.11
Kljub temu da je (po predstavitvi specifičnih dejavnosti) 97 % 
anketiranih odgovorilo, da sami izvajajo vsaj eno aktivnost, ki 
prispeva k preprečevanju podnebnih sprememb, in jih največ meni, 
da k izpustom toplogrednih plinov v Sloveniji najbolj prispeva promet, 
jih je le 25 % odgovorilo, da v reševanju problema prepoznajo lastno 
vlogo. Zato sklepam, da večina dejavnosti, ki jih izvajajo (tako tistih, 
ki prispevajo k podnebnim spremembam, kot tistih, ki jih pomagajo 
preprečiti), ne povezuje s samim problemom podnebnih sprememb, 
kar je lahko indikator premajhne informiranosti, tako glede samega 
procesa in vpliva podnebnih sprememb kot tudi glede prepoznavanja 
in ocene vpliva specifičnih dejavnosti. 
Na osnovi rezultatov prej omenjenih javnomnenjskih raziskav 
sklepam, da so pripadniki odrasle populacije slabo informirani o 
vsebinah, ki bi jih lahko razdelili v dva širša sklopa:
• poudarek resnosti problema podnebnih sprememb za Slovence 
(kašen je dosedanji vpliv na prebivalstvo, kakšen vpliv imajo 
       posledice podnebnih sprememb na življenje posameznika);
• prikaz sektorjev oz. dejavnosti (npr. cestni promet, industrija …), 
       ki prispevajo k vplivu podnebnih sprememb.
11 Special Eurobarometer 490 
April 2019 »Climate change« 
Report EN, 
European Commission, 2019, 
dostopno na <https://ec.euro-
pa.eu/clima/sites/clima/files/
support/docs/report_2019_
en.pdf> (9. 8. 2020).
2.2 Psihološka in informativna 
specifika problema
Podnebne spremembe niso le okoljski, temveč tudi kulturni fenomen. 
Posamezniki si mnenj in stališč o problemu ne ustvarimo le na podlagi 
znanstvenih dokazov, temveč so pri tem vpletena tudi čustva.12
Le-ta igrajo pomembno vlogo pri tvorbi posameznikovih verovanj, 
sprejemanju odločitev in vedenju.13  
Zato se je smiselno spraševati ne le o informativnih, temveč tudi o 
psiholoških in čustvenih aspektih tako problema podnebnih sprememb 
kot tudi z njim povezanih vizualizacij. 
2.2.1 Problem informiranja
2.2.1.1 Razpršenost
Za pripravo in izvajanje okoljske in podnebne politike je v Sloveniji 
pristojno Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), ki pri tem pripravo in 
izvajanje ukrepov koordinira z drugimi relevantnimi resorji, predvsem 
s področja energetike, prometa in kmetijstva. S pomočjo informacij in 
dokumentov, pridobljenih od resorjev, MOP na ravni EU in ZN 
pripravlja tudi poročila za področje podnebnih vsebin. Za ta namen 
meritve evidenc emisij in poročanje izvaja Agencija Republike 
Slovenije za okolje (ARSO), organ v sestavi MOP, ki skrbi tudi za register 
kuponov za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov in za kazalnike 
okolja, vključno s kazalniki za podnebne spremembe.14
»Izobraževalne in komunikacijske aktivnosti na področju podnebnih 
sprememb poleg MOP izvaja še več drugih ministrstev, vladne agencije, 
organizacije za izobraževanje in usposabljanje, nevladni sektor, mediji, 
gospodarstvo, lokalne skupnosti in drugi nosilci.«15 
Zato so informacije o podnebnih spremembah, tudi znotraj državnih 
organizacij, razpršene po spletnih straneh različnih ministrstev, 
agencij in projektov, ki jih podpirajo. Nekatere spletne strani, ki so tudi 
v poročilu navedene kot platforme informiranja s strani ARSO, so npr. 
ARSO okolje: Kazalci okolja, ARSO, ARSO METEO, Slovenija znižuje CO2 
in EIONET v Sloveniji. Zaradi številčnosti strani pa bralec lahko tudi 
spregleda strani (npr. projekta, kot je mojzrak.si), ki podnebnih 
sprememb ne nagovarjajo neposredno, a vsebujejo koristne 
informacije v povezavi s problemom.
12 Betsy LEHMAN, Jessica 
THOMPSON, Shawn DAVIS in 
Joshua M. CARLSON, 
Affective images of climate 
change, National Center for 
Biotechnology Information, 
15. 5. 2019, dostopno na 
<https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/
PMC6529642/> (9. 8. 2020).
13 Brittany BLOODHART, Janet 
K. SWIM in Elaine DICICCO, 
»Be worried, be very worried:« 
preferences for and impacts 
of negative emotional climate 
change communication, Fron-
tiers, 17. 1. 2019, 
dostopno na <https://
www.frontiersin.org/
articles/10.3389/
fcomm.2018.00063/full> 
(9. 8. 2020). 
14 KUS in ČESEN 2018, 
op. 7, str. 20.
15 Prav tam, str. 18. 
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Slika 1 Spletne strani, na katerih najdemo vsebine o podnebnih spremembah. (Od leve proti desni): 
ARSO OKOLJE: Kazalci okolja, ARSO, ARSO METEO, Slovenija znižuje CO2, mojzrak.si, EIONET v Sloveniji, GOV.SI.
Vsebine na straneh so v veliki večini zastopane v obliki dolgih besedil 
ali povezav do obsežnih publikacij/poročil, ki večinoma niso 
prilagojena za spletno branje. 
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Takšna razpršenost informacij je po eni strani predvidljiva, saj se 
problem podnebnih sprememb dotika veliko aspektov našega življenja 
in s tem področij delovanja državnih organizacij, po drugi strani pa 
prevelika koncentracija tako splošnih kot specifičnih informacij vodi k 
nezapomljivosti in s tem neučinkovitosti sporočila.
2.2.1.2 Nedoslednost
Kljub temu da je za vsebine odgovoren en vir (Republika Slovenija oz. 
njena ministrstva in agencije), se mora uporabnik, zaradi raznovrstnih/
nedoslednih oblikovnih rešitev uporabniških vmesnikov (interfaceov), 
z vsakim primerom na novo seznanjati s strukturo, kar otežuje 
in bistveno podaljša čas iskanja vsebin. 
Primer, ki si prizadeva za odpravo prej omenjenih problemov, je 
osrednje spletišče državne uprave gov.si (vzpostavljeno julija 2019), ki 
združuje prenovljene vsebine spletnih strani ministerstev in nekaterih 
vladnih agencij na enem mestu. Nov portal je uporabniku veliko 
prijaznejši, saj poleg vsebin pristojnega ministrstva omogoča tudi 
tematsko iskanje. 
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Slika 2 Primeri strani publikacij objevljenih na povezavah.
Slika 3 Primer iskanja vsebin na portalu gov.si.
2.2.2 Zakaj vizualizirati podatke o podnebnih spremembah
Tudi če znanstvene podatke o nekem problemu, ki na nas negativno 
vpliva, po branju razumemo, to pri večini bralcev ne bo motiviralo 
vedenjske spremembe, če ne ocenimo, da naša dejanja lahko 
potencialno kaj spremenijo. 
Razlog za to leži v delovanju naših možganov. Ti namreč delujejo z dve-
ma sistemoma procesiranja informacij. Analitični sistem 
procesiranja je logičen, nameren, analitičen. Realnost zaznava prek 
abstraktnih simbolov, besed, številk. Ta sistem ne deluje samodejno, 
algoritme in pravila, po katerih procesira informacije, se moramo 
naučiti. Uporabljamo ga, na primer, ko odčitavamo podatke, zapisane z 
numeričnimi vrednostmi. Izkustveni sistem procesiranja pa je 
intuitiven, holističen, baziran na občutkih in realnost zaznava prek 
konkretnih podob in narativov, ki jih povezuje z asociacijami. Deluje 
samodejno, brez kakršnega koli učenja. Uporabljamo ga pri 
procesiranju podob in zgodb ter izkušenj, ki jih pridobimo pri ponavlja-
jočih se odločitvah.16 Kljub dokazom, da ima izkustveni sistem 
procesiranja večjo vlogo pri osebni motivaciji, so v veliki večini prikazi 
podatkov o podnebnih spremembah analitično fokusirani.
16 Debrika SHOME in Sabine 
MARX, The psychology of cli-
mate change communication: a 
guide for scientists, journalists, 
educators, political aides, and 
the interested public, New York: 
Center for Research and Envi-
romental Decisions, 2009, 
dostopno na <https://
pure.uva.nl/ws/
files/928230/79652_315602.
pdf> (9. 8. 2020), str. 15-19.
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Najučinkovitejša komunikacija pa targetira oba sistema. Če vsebuje 
tako analitične kot izkustvene vsebine, ima namreč večjo možnost, da 
bo vplivala tako na bralčevo informiranost kot na mnenja in vedenja.17  
Menim, da je vizualizacija podatkov (v večini primerov) način 
komuniciranja, ki zadostuje tem merilom, saj je analitično procesiranje 
vključeno skozi vizualni prikaz numeričnih podatkov. Pri uporabi 
izkustvenega procesiranja pa ima veliko vlogo oblikovalec, saj ta 
sprejema odločitve, prek katerih gradi (neobjektiven) argument 
vizualizacije.
17 Prav tam, str. 18.
Slika 5 Primer, ki združuje analitično in izkustveno vsebino.
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Slika 4 Primer analitične vsebine.
2.2.3 Strah
Apeliranje na strah je bilo v preteklosti pri komuniciranju o podnebnih 
spremembah velikokrat uporabljeno pod predpostavko, da bo strah 
spodbudil zanimanje javnosti, motiviral dejanja posameznikov in 
generiral podporo širše javnosti za zakonodajne spremembe. 
Leta 2006 je na primer naslovnica revije TIME bralce spodbujala, naj 
bodo glede podnebnih sprememb zelo zaskrbljeni, dokumentarna 
serija Years of Living Dangerously iz leta 2014 pa je prikazovala 
zastrašujoče potencialne posledice podnebnih sprememb.18
18 Ted NORDHAUS in Michael 
SHELLENBERGER, Global 
warming scare tactics, 
The New York Times, 8. 4. 2014, 
dostopno na <https://www.
nytimes.com/2014/04/09/opin-
ion/global-warming-scare-tac-
tics.html> (8. 9. 2020).
Slika 6 Naslovnica revije TIME, april 2006.
Novejše raziskave pa so pokazale, da je spodbujanje strahu 
neučinkovito in celo kontraproduktivno. Na strahu bazirano 
komuniciranje, povezano z ekstremnimi vremenskimi pojavi in 
drugimi, s podnebnimi spremembami povezanimi fenomeni, namreč 
spodbuja zanikanje, skepticizem, polarizacijo in izogibanje problemu.19
Strah je osnovno čustvo, tipično doživeto kot odziv na nevarnost, in 
telo pripravi na takojšen odziv, tako imenovan »boj ali beg«. Intenziven 
strah lahko zmanjša kognitivno in analitično presojanje informacij 
o nevarnosti. 
19 Nicholas SMITH in Anthony 
LEISEROWITZ, The role of 
emotion in global warming 
policy support and opposition, 
National Center for Biotechnol-
ogy Information, 12. 11. 2013, 
dostopno na <https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC4298023/> (9. 8. 2020).
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Šokantne in katastrofične reprezentacije vplivov 
podnebnih sprememb tako lahko delujejo kot inicialna vaba za 
pozornost in zaskrbljenost, a raziskave so pokazale, da ne motivirajo 
želje po osebni vpletenosti.
To je tako, ker so podnebne spremembe dolgotrajni proces, ki se 
manifestira skozi daljše časovno obdobje. Pravzaprav bi lahko rekli, 
da gre za nekakšen prototip skrite nevarnosti – nevarnosti, ki je kljub 
potencialno resnim posledicam na družbo iz dneva v dan neopazna, 
dokler ne pride do ekstremnih dogodkov. Tako nas večina podnebne 
spremembe vidi kot problem, ki je od nas oddaljen, tako časovno kot 
geografsko. Raziskovalci s področja komunikologije in psihologije zato 
priporočajo, da se pri komuniciranju o podnebnih spremembah 
apeliranju na strah še posebej izogibamo.20
2.2.4 Skrb, interes in upanje
Komuniciranje, ki apelira na skrb, je v preteklosti že pripeljalo do 
večjega zanimanja za zdravstvene informacije v povezavi z rakavimi 
obolenji in posledično večjega interesa po genetskih testiranjih ter bi 
se tudi pri komuniciranju o podnebnih spremembah lahko izkazalo kot 
učinkovitejša taktika. 
Skrb namreč pomaga motivirati in spodbujati zavest o procesu 
identifikacije problema, analizo, iskanje različnih možnosti, 
implementacijo ter evalvacijo – in prav to je način načrtnega 
sprejemanja odločitev, ki ga zahteva problem podnebnih sprememb. 
Skrb je tudi manj intenzivno čustvo, ki bolj motivira kognitivno in 
analitično procesiranje informacij o tveganju, kar je pri problemu 
podnebnih sprememb velika prednost. 
Pozitivna čustva igrajo veliko vlogo pri podpori tako zakonodaj 
kot dejavnosti v zvezi s podnebnimi spremembami. Pri promoviranju 
recikliranja, na primer, je veliko uspešnejša uporaba pozitivne kot 
negativne retorike, saj dejanje recikliranja, kot tudi druge 
okoljevarstvene dejavnosti, povezujemo s pozitivnimi čustvi. Občutek, 
da smo naredili nekaj dobrega, pa je lahko pomemben motivator 
vedenjske spremembe.
20 Prav tam.
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21 SMITH in LEISEROWITZ 2013, 
op. 19. 
Prav tako interes za določen problem poveča željo za iskanje 
informacij in učenje, medtem ko pomanjkanje interesa vodi do apatije. 
Podobno lahko upanje, ki izhaja iz prepričanja v posameznikovo ali 
kolektivno učinkovitost, spodbudi tudi posameznikova dejanja.
Pozitivna čustva so tudi prepričljivejša od negativnih in imajo tako 
večji vpliv na ohranjanje stališč. Za ljudi, ki (do določene teme ali 
problema) čutijo pozitivna čustva, je bolj verjetno, da bodo čez čas 
svoje stališče obdržali, še posebej, ko gre za vprašanja z nizko 
vpletenostjo, kot so podnebne spremembe.21
A tudi z apeliranjem na skrb in pozitivna čustva moramo biti previdni, 
saj ima, kljub temu da nedvomno spodbudi zanimanje, tudi negativne 
plati: tu v ospredje stopata tako imenovana čustvena otrpelost in 
predsodek enega dejanja. 
2.2.5 Čustvena otrpelost in predsodek enega dejanja
Pri komuniciranju o podnebnih spremembah se moramo zavedati, da 
imamo ljudje določeno kapaciteto skrbi (finite pool of worry). 
Limitirana kapaciteta pomeni, da lahko skrbimo le za določeno število 
problemov hkrati, ko se skrb za neko vrsto problema poveča, se za 
drugo zmanjša, pri tem pa v ospredje seveda postavimo bližnje 
nevarnosti, in ne dolgotrajnih procesov (npr. podnebnih sprememb). 
Čustveni pristop tako deluje, ko je treba pritegniti pozornost, a če 
nimamo razloga, da bi se za problem zanimali in se z njim ukvarjali še 
naprej, lahko ljudje pozornost hitro usmerimo na druge stvari. 
Paradoksalno lahko tako apeliranje na skrb (če je uporabljeno v 
preveliki meri) pripelje do čustvene otrpelosti. Pri tem gre za apatijo, 
katere vzrok je preveliko (zlasti medijsko) izpostavljanje različnim 
čustvenim pozivom.
Da bi se čim bolj izognili čustveni otrpelosti, se moramo pri 
komuniciranju odločiti, katera tveganja problema želimo specifično 
predstaviti ciljni skupini, in predstaviti tudi povezavo med njimi 
(na primer povezavo med podnebnimi spremembami in zdravstvenim 
tveganjem). Informacije, ki sprožijo čustveni odziv, pa moramo 
uravnotežiti z bolj analitičnimi informacijami, to so lahko statistični, 
znanstveni podatki. 
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22 SHOME in MARX 2009, op.16, 
str. 21–23.. 
Ko se moramo odzvati na situacije z nepredvidljivim ali 
potencialno nevarnim izidom, smo ljudje nagnjeni k temu, da si 
sprejemanje odločitev poenostavimo. Posamezniki se zato na 
nevarnost pogosto odzovemo tako, da se opremo le na eno 
dejanje, tudi če ni nujno, da le-to zmanjša tveganje nevarnosti ali 
pa pri reševanju problema ni najučinkovitejša izbira. Po tem prvem 
dejanju se po navadi ne odločamo za nadaljnja, drugačna dejanja (tudi 
če bi le-ta bila učinkovitejša), zato ker se s prvim dejanjem zmanjša 
občutek zaskrbljenosti in ranljivosti. Ta fenomen se imenuje 
predsodek enega dejanja. Na primer, če posameznik reciklira smeti, 
je lahko nagnjen k predsodku enega dejanja, in tako čuti, da že dovolj 
pripomore k reševanju problema podnebnih sprememb. 
Pri komuniciranju se predsodku enega dejanja izognemo tako, da 
ciljno skupino z le-tem seznanimo in jo seznanimo z več drugačnimi 
dejanji ter pojasnimo njihovo učinkovitost oz. vpliv.22
2.2.6 Kontekst/vsebina
Ne nazadnje pa na uspešnost komunikacije ključno vpliva tudi 
kontekst/vsebina samega sporočila. Podnebne spremembe namreč 
vplivajo na različne aspekte našega vsakdanjega življenja, zato ni 
vseeno, s katerimi podatki komuniciramo.
Predstavitev podnebnih sprememb kot zdravstvenega problema se je, 
v primerjavi s predstavitvijo kot okoljskega ali nacionalnovarnostnega 
problema, izkazala kot najučinkovitejša pri spodbudi upanja in drugih 
pozitivnih občutkov.23
24
23 SMITH in LEISEROWITZ 2013, 
op. 19.
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2.3 Etična vizualizacija
Vizualizacija podatkov je grafična predstavitev določenih informacij / 
statističnih podatkov.
Pri tem ne gre za poenostavitev ali simplifikacijo podatkov, temveč 
vizualno dopolnitev, nadgradnjo. Lahko bi bila pojmovana kot neke 
vrste kognitivni artefakt, saj lahko dopolnjuje in krepi naše umske 
sposobnosti.24 
Oblikovanja vizualizacij podatkov se lahko lotimo po načelih različnih 
strategij, mene je osebno pritegnila predvsem etična vizualizacija, ki jo 
v predavanju Etična vizualizacija: strategija za temne čase opisuje 
dr. Katherine Hepworth, dotakne pa se je tudi Alberto Cairo v 
predavanju How Charts Lie. Hepworthova se v predavanju osredotoča 
predvsem na strategije in metode, ki jih lahko uporabimo oblikovalci, 
medtem ko se Cairo osredotoča na vprašanje kako pravilno brati 
vizualizacije podatkov in etično vizualizacijo opisuje bolj 
s perspektive bralca.
2.3.1 K. Hepworth: Etična vizualizacija: 
strategija za temne čase
Še posebej v raziskovanju, kjer so v uporabi kvantitativne metode, 
obstaja pogosta predpostavka, da številke govorijo same zase. To je 
tako, ker ljudje po navadi verjamejo, da številke izražajo resnico, so 
objektivne, znanstvene. Ta logika je prenesena tudi na vizualizacije 
podatkov, saj nenazadnje le-te predstavljajo številke. Zato jih pogosto 
dojemamo kot objektivne. 
A vizualizacije ne morejo biti objektivne. Vizualizacije povezujejo ljudi 
s podatki in informacijami in s tem tudi s tistim, ki jih posreduje. 
Reduciranje kompleksnosti podatkov v lahko razumljivo vizualizacijo je 
izrazito prepričljivo dejanje, ne glede na to, koliko objektiven poskuša 
pri tem biti oblikovalec. Če podatke želimo vizualno prikazati tako, da 
so hitro razumljivi, to od nas zahteva, da nekatere poudarimo bolj kot 
druge. Takšen proces (poudarjanja nekaterih podatkov bolj kot drugih) 
gradi interaktivni vizualni argument, ki ga večina uporabnikov sprejme 
podzavestno, prek končne vizualizacije. Končni argumenti pa so zgraje-
ni iz mnogih majhnih odločitev, ki jih oblikovalec sprejme skozi proces 
zbiranja podatkov, z izbiro kompozicije in formata vizualizacije in posa-
meznih elementov oblikovanja, kot so barve, izbira črkovnih vrst itn. 
24 Isabel MEIRELLES, Design for 
Information: an introduction 
to the histories, theories, and 
best practices behind effective 
information visualizations,
 Beverly 2013, str. 13.
Če o argumentu, za katerega hočemo, da ga določena vizualizacija 
podpre, vnaprej zavestno ne razmišljamo, bo le-ta podprla nenameren, 
potencialno škodljiv argument.
Hepworthova zagovarja, da bi se pri oblikovanju morali držati načela, 
podobnega Hipokratovi zaprisegi v medicini: »Cilj oblikovanja je bodisi 
pomagati bodisi ne škodovati.«25 Pri tem pa naj ne bi škodovali 
skupinam: končnim uporabnikom, tistim, ki so v podatkih zastopani, 
in tistim, na katere reprezentacija v vizualizaciji vpliva.
Načela etične vizualizacije so konkretni ukrepi, ki jim pri načrtovanju 
vizualizacije lahko sledimo, da bi zmanjšali možnost škodovanja 
(torej nenamernega, napačnega argumenta).
2.3.1.1 Targetiranje
Pomeni identifikacijo specifične ciljne skupine, ki bo videla 
vizualizacijo. Pogosto se pri zbiranju podatkov hitro osredotočimo na 
to, kateri podatki so dostopni. Morali bi se spraševati predvsem, kaj je 
namen vizualizacije, kakšno prepričanje/vedenje želimo spremeniti, 
podpreti in pri kateri ciljni skupini. Ta vprašanja si moramo zastaviti, 
preden se sploh začnemo omejevati pri izbiri specifičnih podatkov in 
tudi skozi celoten proces oblikovanja, kot dejavnik verifikacije.
2.3.1.2 Narativnost
Če sledimo načelom oblikovanja, ki pomagajo graditi narativo, bo 
vizualizacija bolj etična. K temu pripomoremo z uporabo narativne 
oblike pri besedilu (naslovi, podnaslovi, opombe), odnosi med 
barvami. Če imamo »močno temo«, ki jo podpirajo vsi elementi 
vizualizacije, le-ta postane narativna. Elementi morajo delovati tudi v 
skladu z izbrano ciljno skupino.
2.3.1.3 Humanizacija podatkov
Kadar koli je to mogoče, moramo kontekst ali implikacije humanizirati, 
kar lahko storimo z večjim poudarkom in fokusom na posameznika. 
Treba je biti ekspliciten glede tega, na kakšen način prikazani podatki 
vplivajo na ljudi. 
25 FH Potsdam, 
information+visualization #23: 
Ethical Visualization – 
Katherine Hepworth, 
Vimeo, 8. 1. 2020,
 dostopno na <https://vimeo.
com/383523362> (9. 8. 2020).
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2.3.1.4 Opombe
Pri interaktivni vizualizaciji, na primer animaciji ali prostorski 
postavitvi, premalo opomb lahko škodi. Uporabnika moramo skozi 
vizualizacijo voditi s specifičnimi opombami konteksta, ki gradijo in 
podpirajo argument. Bolje je, če je opomb več. 
2.3.1.5 Navajanje povezav (linking)
Če je v vizualizaciji več povezav, to poveča njeno zanesljivost, 
uporabnik namreč lahko preveri, ali so povezave verodostojne. Glede 
samih virov podatkov je bolje ustvariti posebno stran s seznamom 
virov, kot da vire povezujemo s samimi elementi v vizualizaciji. 
Navajanje povezav namreč poveča bralčevo zaupljivost v podatke, 
medtem ko jo preveč opomb pod črto (footnotes) zmanjšuje, ker jih 
bralci dojemajo kot vizualni šum – kakršne koli nejasnosti v 
vizualizaciji pa vsekakor slabo vplivajo na moč argumenta, 
ki ga želimo prikazati.
2.3.1.6 Testiranje na uporabnikih (s ponovitvami)
Testiranje nam pomaga spoznati, kako ciljna skupina vidi in 
uporablja našo vizualizacijo. Glede na rezultate vizualizacije 
prilagodimo in ponovno testiramo. Hepworthova priporoča minimalno 
tri testiranja, ki jim sledijo popravki.26
26 Prav tam.
2.3.2 A. Cairo: How Charts Lie
Uporabnost vizualizacij podatkov izvira iz samega delovanja človeških 
možganov. Če imamo kot vir informacij številke, ki so prikazane v 
preglednici, bomo med njimi težko opazili vzorce, trende ali našli 
odgovor na določeno vprašanje. Če te številke projiciramo na grafične 
lastnosti oblik in jih s tem spremenimo v vizualizacije, pa postanejo 
podatki (trendi, vzorci …) vidni in s tem zapomljivi. 
Z vizualizacijo postanejo podatki tudi prepričljivejši, bralci jim 
namenijo več pozornosti. Predvsem v medijih se je uporaba vizualizacij 
v zadnjih 10–15 letih močno povečala. Medijski analitiki so opazili, da 
so vsebine z dodano vizualizacijo, ne glede na tematiko, bolj brane. 
To je tako, ker po navadi verjamemo, da številke izražajo resnico, so 
objektivne, znanstvene. A vizualizacije so subjektivne, lahko tudi 
napačne, zato jih moramo skrbno in kritično proučiti.
Tako bralci kot oblikovalci po navadi verjamemo, da so vizualizacije 
podatkov intuitivne, a niso. So vizualni argumenti, in če želimo 
argument razumeti, mu moramo nameniti pozornost. Če se opremo na 
načela user experience designa: ko oblikovalec načrtuje vizualizacijo, ima 
v glavi neki mentalni model, torej kaj vizualizacija predstavlja. 
Na drugi strani lahko bralec k vizualizaciji pristopi z drugačnim 
mentalnim modelom v mislih. Ko sta mentalna modela oblikovalca in 
bralca enaka, bo vizualizacija s strani bralca razumljena, drugače lahko 
pride do napačnega razumevanja.
Zato je pomembno, da podatke, ki smo jih prikazali, tudi razložimo 
(Cairo namesto znanega načela show, don’t tell predlaga oblikovanje po 
načelu show and tell). To lahko storimo z opombami.
Namesto iskanja pretirane simplifikacije bi morali z vizualizacijo bralce 
spodbujati k razumevanju kompleksnosti in večslojnosti 
prikazanih informacij (kar Cairo imenuje »to embrace depth«), saj 
namen vizualizacij ni poenostavitev, temveč pojasnjevanje podatkov. 
Če podatke preveč poenostavimo, prikažemo le neko povprečje, gre za 
segment, ne pa informacijo, ki bi podala ključne podrobnosti za 
razumevanje. Ne nazadnje Cairo opozarja, da se moramo pri 
oblikovanju vizualizacij zavedati lastnih predsodkov, saj jih po navadi 
vidimo le pri drugih.27 
27 Big things conference, How 
charts lie by Alberto Cairo, 
YouTube, 4. 12. 2019, dostopno 
na <https://www.youtube.
com/watch?v=oX74Nge8Wkw> 
(9. 8. 2020).
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2.4 Zaslonsko branje 
Besedila in informacije v digitalni obliki beremo in dojemamo drugače 
kot v tiskani obliki. Specifični načini branja spletnih vsebin zahtevajo 
specifične oblikovne in predstavitvene rešitve. 
Spletne vsebine namreč le redko beremo besedo po besedo. Že ena 
prvih raziskav vedenja uporabnikov na spletu, ki jo je Jakob 
Nielsen objavil leta 1997, je pokazala, da uporabniki posamezne 
spletne vsevsebine ne berejo, temveč jo skenirajo, in brati začnejo šele, 
ko jim pogled zaustavi načrtno iskana ali vizualno zanimiva vsebina. 
Zaslonsko branje poteka 25 % počasneje kot branje tiskanih vsebin. 
Spletni uporabniki imajo tudi krajši čas pozornosti, saj hkrati poskuša-
jo vsebine kunzumirati v čim krajšem času in s tem zmanjšujejo število 
prebranih besed. Nielsen je zaključil, da konzumacijo in razumevanje 
vsebin, podanih na spletni strani, bistveno izboljša oblikovanje, ki 
vključuje skeniranju primerne oblike vsebin, kar lahko dosežemo z 
uporabo poudarjenih besed, pomenljivih podnaslovov, predstavitvijo 
le ene ideje na odstavek in uporabo pol manj besed kot pri 
konvencionalnem pisanju. Spletnim uporabnikom je pomembna tudi 
kredibilnost prebranih informacij, ki jo pri oblikovanju spletnih vsebin 
lahko povečamo z navajanjem povezav do virov informacij.28
2.4.1 Pozornost
2.4.1.1 Bralni vzorci
Kako beremo spletne vsebine, je pogojeno s štirimi dejavniki: kakšen 
je cilj branja, bralčeve prejšnje izkušnje s spletno stranjo 
(ali z njo povezano organizacijo, podjetjem) ter kakšna sta layout 
(oblikovna postavitev) in struktura vsebine strani (npr. več vizualnega 
gradiva ali več besedila).
K razumevanju branja spletnih vsebin so ključno pripomogle 
eye-tracking raziskave. Gre za proučevanje poti in fiksacij pogledov, pri 
čemer je bil cilj ugotoviti, kako uporabniki gledajo na vsebine in kako 
se odločijo, katere bodo prebrali in katere preskočili. 
Odvisno od oblikovne obravnave in razporeditve spletne strani 
uporabniki odčitavajo spletne vsebine v različnih vzorcih, med njimi 
so najbolj poznani f-pattern, spotted pattern in layered-cake pattern.
28 Jakob NIELSEN, How users 
read on the web, 
Nielsen Norman Group, 30. 9. 
1997, dostopno na <https://
www.nngroup.com/articles/
how-users-read-on-the-web> 
(9. 8. 2020).
F-pattern je opažen predvsem pri branju spletnih vsebin s slabo 
vzpostavljeno vizualno hierarhijo ali brez nje. Pri tem uporabnik začne 
v levem zgornjem kotu, pogled sledi po celotni horizontali (v povprečju 
zgolj dvakrat), nato pa krajše horizontale vertikalno vzdolž levega roba 
strani. To pomeni, da bralec prvim nekaj vrsticam vsebine nameni več 
pogledov kot v nadaljevanju, kjer vsebinam na začetku vrstice nameni 
več fiksacij kot preostanku vrstice. Od prej omenjenih vzorcev je ta tako 
za uporabnika kot za ponudnika vsebine najmanj uporaben, saj zaradi 
premalo konzumiranih in spregledanih pomembnih vsebin pripelje do 
dezinformacije.
Slika 7 F-pattern.
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Spotted pattern je opažen pri branju vsebin, kjer je bralčev cilj iskanje 
specifičnih informacij znotraj daljših besedil (npr. Wikipedija strani). 
Pogledi se pri tem zaustavljajo pri besedah ali besednih zvezah, ki 
bodisi vizualno izstopajo (npr. povezava, krepka pisava, drugačna 
barva …) bodisi so podobne besedi ali besedni zvezi, ki jo bralec išče 
(npr. številke pri iskanju numerične informacije). Tako so fiksacije 
pogledov skozi besedilo videti kot točke (angl. spots). Za uporabnika in 
ponudnika je spotted pattern v primeru pravilne uporabe bolj 
operativen kot f-pattern. 
Slika 8 Spotted pattern.
Layered-cake scanning pattern je vzorec, ki so ga razbrali pri spletnih 
vsebinah z natančno določeno vizualno hierarhijo za različne 
vsebinske sklope besedila. Tako so fiksacije pogleda razporejene 
predvsem na naslove in podnaslove, kar bralcu omogoča tako iskanje 
želene informacije kot tudi orientacijo med vsebinskimi sklopi. 
Ta oblikovna obravnava in razporeditev je za konzumiranje spletnih 
vsebin ali skeniranje bralcu daleč najbolj prijazna.29 
Skeniranje je učinkovitejše tudi pri straneh, kjer si vsebine sledijo 
po vertikali, saj je organizacija strani za bralca bolj predvidljiva, kar 
omogoča hitrejše branje vsebin.30
29 Kara PERNICE, Text scanning 
patterns: eyetracking evidence, 
Nielsen Norman Group, 
25. 8. 2019, dostopno na 
<https://www.nngroup.com/
articles/text-scanning-pat-
terns-eyetracking/> 
(9. 8. 2020).
30 Kim SALAZAR, 
Zigzag image–text layouts 
make scanning less efficient, 
Nielsen Norman Group, 
26. 11. 2017, dostopno na 
<https://www.nngroup.com/
articles/zigzag-page-layout/> 
(9. 8. 2020).
Slika 9 Layered-cake pattern.
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2.4.1.2 Scrolling 
Z razvojem tehnologije spletnih strani se pojavljajo novi vedenjski 
vzorci, ki vplivajo na sam bralni proces. Primer je uporaba možnosti 
scroll (funkcija, vezana na gib računalniške miške, ki omogoča premik 
strani na računalniškem zaslonu z namenom, da bi videli drugačen 
del strani, po navadi navzdol, kot bi razpirali zvitek papirja).
Sodobne spletne strani so po vertikali daljše in vključujejo veliko 
praznega prostora. Zato večina bralcev pogosteje uporablja funkcijo 
scroll, kar pomeni več prebrane strani, kot ko so trendi narekovali 
krajše spletne strani z bolj zgoščeno vsebino. 
Kljub temu bralci še vedno večino pozornosti namenijo zgornjemu 
delu spletne strani, zato je ključni korak pri načrtovanju spletnih 
vsebin premišljana razporeditev in polarizacija vsebine. Uporabniku je 
treba ob vsakem novem polnem zaslonu dati tudi dober razlog za 
nadaljnje branje strani, pri čemer je pomembna navigacija strani.31
31 Therese FESSENDEN, 
Scrolling and attention, Nielsen 
Norman Group, 15. 4. 2018, 
dostopno na <https://www.
nngroup.com/articles/scroll-
ing-and-attention/> 
(9. 8. 2020).
3 Praktični del – Definiranje, 
načrtovanje in realizacija 
spletne vizualizacije 
Kako onesnaženost zraka vpliva na 
zdravje in podnebne spremembe?
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3.1 Izbira teme
Na osnovi sklepov prejšnjih poglavij sem se odločila, da se bom znotraj 
širše teme vizualizacije podatkov o podnebnih spremembah 
osredotočila na vpliv onesnaženosti zraka na zdravje in podnebne 
spremembe. 
Onesnaženost zraka zaradi vpliva na zdravje ljudi in ekosisteme 
predstavlja globalni problem. Trenutno velja po mnenju Svetovne 
zdravstvene organizacije (SZO) onesnaženost zraka za največje 
okoljsko tveganje za zdravje ljudi. V Sloveniji je kakovost zraka kljub 
zmanjšanju emisij v preteklosti še vedno slaba in se zadnja leta 
bistveno ne spreminja.32 
Razmišljanje Slovencev o pomembnosti zdravja za posameznika je 
razvidno iz raziskave Standardnega Eurobarometra iz 2018, kjer je
največ vprašanih (39 %) odgovorilo, da se jim največji problem, s 
katerim se spopadamo Slovenci, zdi prav zdravje (pred ekonomsko 
situacijo, pokojninami in nezaposlenostjo).33 
Neposredni vpliv onesnaženosti zraka (in s tem podnebnih sprememb) 
na zdravje Slovencev je že viden in natančno izmerljiv na lokalni ravni, 
kar pomeni, da nam je, tako geografsko kot časovno, blizu.
Izbrana tema torej omogoča prikaz podatkov, ki vplivajo na 
posameznika in problem opisujejo na lokalni ravni, kar ustreza tako 
merilom humanizacije podatkov (načela etične vizualizacije) kot 
zaključkom poglavja o psihološki specifiki problema podnebnih 
sprememb. 
Z osredotočanjem na ožje področje (zdravje) in povezavo med 
specifičnimi problemi (podnebne spremembe, onesnaženost zraka, 
zdravje) sem se poskušala izogniti čustveni otrpelosti. 
(Glejte poglavje Čustvena otrpelost in predsodek enega dejanja.)
32 Mateja GJEREK, Tanja 
KOLEŠA, dr. Martina LOG-
AR, Luka MATAVŽ, Marijana 
MUROVEC, Marko RUS in dr. 
Rahela ŽABKAR, Kakovost 
zraka v Sloveniji v letu 2018, 
Agencija Republike Slovenije za 
okolje, 2019, str. 21, dostopno 
na <http://www.arso.gov.si/
zrak/kakovost%20zraka/po-
ročila%20in%20publikacije/
Letno_Porocilo_2018.pdf> 
(9. 8. 2020).
33 Standard Eurobarometer 
89 »Public opinion in the 
European Union« Report EN, 
EU Open Data Portal, dostopno 
na <https://data.europa.eu/
euodp/en/data/dataset/
S2180_89_1_STD89_ENG> 
(9. 8. 2020), str. 11.
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3.1.1 Onesnaženost zraka in podnebne spremembe
Onesnaženost zraka je tesno povezana s podnebnimi 
spremembami. Glavni viri emisij CO2 (pridobivanje in zgorevanje 
fosilnih goriv) namreč niso le ključni dejavniki podnebnih sprememb, 
temveč tudi pomembni viri onesnaževal zraka. Poleg CO2 je še veliko 
drugih plinov in trdnih spojin, tako imenovanih kratkoživih 
podnebnih onesnaževal (SLCP = Short-Lived Climate Pollutants), ki 
vplivajo na količino sončne energije (vključno s toploto), ki jo Zemlja 
obdrži, in količino, ki jo oddaja nazaj v vesolje. Ta kratkoživa podnebna 
onesnaževala so večinoma osnovna onesnaževala zraka, kot so 
prizemni ozon, metan in delci.
Črni ogljik in metan sta med najpomembnejšimi dejavniki globalnega 
segrevanja po CO2. Črni ogljik, ki je posledica nepopolnega zgorevanja 
goriv, absorbira sončno in infrardeče sevanje v ozračju in s tem 
prispeva k segrevanju ozračja, je tudi ena izmed sestavin drobnih 
delcev. Ukrepi za zmanjšanje izpustov črnega ogljika, predhodnikov 
prizemnega ozona in delcev koristijo tako zdravju ljudi kot tudi 
podnebju. Čeprav je večina načrtov za zmanjšanje podnebnih 
sprememb kritično odvisnih od hitrega ukrepanja za zmanjšanje 
emisij CO2, mednarodno dogovorjeni podnebni cilji ne bodo dosegljivi 
brez dodatnih ukrepov za zmanjšanje emisij kratkoživih podnebnih 
onesnaževal.34
3.1.2 Delci
Izraz delci (angl. particulate matter – PM) uporabljamo kot splošen 
pojem, ki obsega tekoče in trdne suspendirane delce v plinu. PM2,5 
se nanaša na fine delce (angl. fine particles), ki imajo aerodinamični 
premer manjši od 2,5 μm, PM10 pa se nanaša na delce z 
aerodinamičnim premerom, ki je manjši od 10 μm. Glede na izvor 
delce delimo na primarne in sekundarne. Primarne delce sproščajo 
v ozračje viri izpustov neposredno, sekundarni delci pa nastajajo v 
ozračju z oksidacijo in pretvorbo primarnih plinastih izpustov. 
Najpomembnejši plini, ki prispevajo k tvorbi delcev, so SO2, NOX, NH3 
in hlapne organske spojine (NMVOC). Te imenujemo predhodniki 
delcev. Pri reakcijah med SO2, NOX in NH3 nastajajo spojine, ki 
vsebujejo sulfat, nitrat in amonij ter s kondenzacijo tvorijo delce, ki jih 
imenujemo sekundarni anorganski aerosoli.35
34 Emisije onesnaževal zraka, 
GOV.SI, dostopno na <https://
www.gov.si/teme/emisije-
onesnazeval-zraka/> 
(9. 8. 2020).
35 GJEREK 2019, op. 32, str. 41.
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3.1.3 Vpliv na zdravje
Epidemiološke študije kažejo, da imajo z vidika onesnaženosti zraka 
najbolj negativen vpliv na zdravje prav delci. Celo ravni pod sedan-
jimi zakonodajnimi mejnimi vrednostmi predstavljajo zdravstveno 
tveganje. Poročila Svetovne zdravstvene organizacije kažejo na to, 
da ne obstaja meja, pod katero ni pričakovati vpliva na zdravje. Vpliv 
onesnaženega zraka na zdravje se običajno vrednoti z ocenjevanjem 
povečane smrtnosti in obolevnosti prebivalstva ter se izrazi bodisi kot 
izgubljena leta življenja ali kot število prezgodnjih smrti. Ocene se 
pripravljajo na osnovi podatkov o onesnaženosti zraka, demografskih 
podatkov in povezav med izpostavljenostjo onesnaženemu zraku in 
obolevnostjo. Do vpliva na zdravje prihaja zaradi vdihavanja delcev in 
posledičnega vdora v pljuča in krvni sistem, kar povzroča okvare 
respiratornega, kardiovaskularnega, imunskega in živčnega sistema.36 
Ob stiku s pljučnimi celicami PM-delci povzročijo vnetje ter lahko 
prispevajo k pojavnosti kroničnih bolezni dihal in tveganjem za 
rakavimi obolenji. Delci PM2,5, ki skozi pljuča prodrejo v krvožilni 
sistem, lahko vplivajo na povišanje krvnega tlaka in tvorbo krvnih 
strdkov, ki lahko čez čas povzročijo zamašitev žil in s tem srčno ali 
možgansko kap. Prisotnost delcev PM2,5 v krvotoku pa vpliva na 
zmanjšano kognitivno funkcijo ter verjetnost pojavnosti Alzheimerjeve 
bolezni in demence.37
36 Prav tam.
37 Michael GREENSTONE in 
Claire QING FAN, Introducintg 
the air quality life index: ttwelve 
facts about particulate air 
pollution, human health, and 
global policy, Chicago: Energy 
Policy Institute at the 
University of Chicago, 2018, 
str. 6-8, dostopno na <https://
aqli.epic.uchicago.edu/
wp-content/uploads/2018/11/
AQLI-Report.111918-2.pdf> 
(9. 8. 2020).
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3.2 Definiranje vsebine
3.2.1 Vsebinski sklopi
Odločila sem se za vizualizacije podatkov, ki sem jih razdelila po 
vsebinskih sklopih. Zaporedje temelji na podlagi treh dejavnikov: 
vsebinska povezava med sklopi, postopno stopnjevanje kompleksnosti 
vsebin in gradnja pripovednega učinka po principu dramskega trikot-
nika, na čemer temelji tudi izbira barv ozadij posameznih sklopov.
3.2.1.1 Uvod
Vključuje besedilo, ki bralca seznani s problemom onesnaženosti 
zraka.
3.2.1.2 Sestava delcev
Prvi vsebinski sklop je seznanitev bralca z delci. Podane informacije so 
bralcu potrebne za razumevanje naslednjih vsebinskih sklopov. 
Osnovni opis opredeljuje velikost delcev, ki jih kategorizira v dve 
skupini, PM10 in PM2,5. Sledi predstavitev glavnih komponent delcev 
ter podatek o strupenih in škodljivih snoveh, ki je povezava na 
naslednji vsebinskim sklop: Vpliv delcev na zdravje.
3.2.1.3 Vpliv delcev na zdravje
Drugi vsebinski sklop skozi tri zaporedne kadre bralca seznani z vplivi 
delcev na zdravje. Predstavljen je vstop delcev v tri sledeče si organske 
sisteme: respiratorni, srčno-žilni in živčni, in njihov vpliv ter 
posledice za posamezni sistem. Sledi primerjava števila umrlih v 
prometnih nesrečah s številom umrlih zaradi onesnaženosti zraka z 
delci PM2,5. Za to informacijo sem predvidela, da bo najbolj pritegnila 
bralčevo pozornost, in predstavlja »vrh« dramskega trikotnika. 
Besedilo na koncu vzpostavlja povezavo med vplivom na zdravje in 
naslednjim vsebinskim sklopom: Koncentracije delcev v Sloveniji. 
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3.2.1.4 Koncentracije delcev v Sloveniji
V tretjem vsebinskem sklopu je predstavljeno število merilnih mest 
onesnaženosti zraka in njihova lokacija z namenom izbire želene 
lokacije (predvideno, kjer bralec prebiva). Ob izbiri se bralec seznani 
z dnevno koncentracijo merjenih delcev za preteklo koledarsko leto, s 
poudarjeno dnevno mejno vrednostjo smernic SZO in najvišjo 
izmerjeno dnevno vrednostjo. Prikaz koncentracije delcev za 
posamezni dan bralcu omogoča razumevanje koncentracije delcev ne 
le kot povprečje, temveč kot množico vrednosti, na osnovi katere 
lahko odčita različne informacije, ki jih iz povprečne letne ali mesečne 
vrednosti ne bi mogel (npr. kdaj so koncentracije najvišje, koliko dni 
koncentracija ni bila izmerjena, koliko blizu dnevne mejne vrednosti 
so koncentracije pri dnevih pod mejno vrednostjo itn.).
3.2.1.5 Nastanek delcev
Sledijo informacije, ki so z vidika zapomljivosti in pozornosti za 
sporočevalca najpomembnejše. Četrti sklop je vsebinsko 
najkompleksnejši, saj je predpogoj za njegovo razumevanje 
razumevanje informacij iz prejšnjih sklopov. Organiziran je večslojno, 
vsebine se ob menjavi besedilnih komentarjev v vizualnem delu plas-
tijo ena na drugo. Z namenom refleksije bralca o lastnem prispevku k 
onesnaževanju je najprej predstavljen vzrok nastanka delcev. Nato so 
prikazane količine primarnih delcev, vezane na gospodarske sektorje. 
Temu sledi prikaz predhodnikov sekundarnih delcev s poudarjenimi 
škodljivimi komponentami (težke kovine, črni ogljik).
3.2.1.6 Vpliv delcev na podnebne spremembe
Ko bralec razume sestavo, vpliv na zdravje, koncentracijo in nastanek 
delcev, lahko problematiko onesnaženosti zraka kot koherentno celoto 
poveže s pomembnostjo zadnjega sklopa, povezavo s podnebnimi 
spremembami. V tem je razložen vpliv črnega ogljika 
(kot komponente delcev) na podnebne spremembe, v primerjavi z 
vplivom CO2 kot familiarno enoto, s katero smo po navadi seznanjeni 
pri merjenju našega vpliva na podnebne spremembe. 
3.2.1.7 Zaključek
Zaključno besedilo nagovarja bralca k ukrepanju.
3.2.1.8 Viri
Viri, navedeni na zadnji strani, zagotavljajo kredibilnost in bralcu 
omogočajo razširjen vpogled v obravnavano vsebino. 
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3.2.2 Zbiranje podatkov
Pri iskanju informacij in podatkov za izbrane vsebine sem sledila 
dvema meriloma:
• informacije/podatki so javno dostopni prek spleta;
• za spletno stranjo stoji kredibilen vir (državne, evropske 
       organizacije, izobraževalne, raziskovalne ustanove itn.).
3.2.3 Časovni okvir
Pri določanju časovnega okvira podatkov sem sledila naslednjim 
merilom:
• uporaba najnovejših, preverjenih in uradno potrjenih podatkov in 
informacij;
• uporaba podatkov in informacij, ki se časovno prekrivajo ali 
       stikajo, za vse izbrane vsebine. 
Vsi kvantitativni podatki, ki se odčitavajo na letni ravni, se tako 
nanašajo na eno izmed let: 2017, 2018 ali 2019. Podatki v posamičnem 
vsebinskem sklopu se časovno nanašajo na isto leto, na primer, vsi 
podatki v sklopu Nastanek delcev (podatki o izpustih delcev in 
predhodnikov po gospodarskih sektorjih, količina izpustov delcev in 
predhodnikov) se nanašajo na leto 2018.
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Strani državnih 
ustanov
Strani mednarodnih 
organizacij
Strani izobraževalnih
 ustanov
gov.si Climate and Clean Air Coallition Energy Policy 
Institute, 
University of Chicago
Ministrstvo za okolje in prostor Organizacija za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj
Agencija RS za okolje
Javna agencija RS za varnost prometa
2017 2018 2019
št. umrlih 
v prometnih nesrečah
lokacije merilnih mest dnevna koncentracija 
delcev v Sloveniji
št. umrlih 
zaradi onesnaženja z delci
izpusti po sektorjih
izpusti (v kt)
Preglednica 1 Pregled virov podatkov.
Preglednica 2 Časovna kategorizacija kvantitativnih podatkov.
3.3 Definiranje medija
Glede na to, da ciljne skupine nisem opredelila z nobeno drugo 
specifiko kot odraslo populacijo, menim, da so za čim boljši doseg le-te 
večjega pomena vsebine, ki so na spletu. 
V 1. četrtletju 2019 je namreč imelo v Sloveniji dostop do spleta 89 % 
gospodinjstev, v katerih je bila vsaj ena oseba stara 16–74 let. 
Informacijske veščine (sposobnost prepoznavanja, iskanja, 
pridobivanja, shranjevanja in analiziranja digitalnih informacij ter 
presojanja njihove pomembnosti in namena) je imelo 79 % 16- do 
74-letnikov, pri čemer jih je veščine zelo dobro obvladovalo 69 %, 
osnovne informacijske veščine 10 %. 21 % jih je bilo brez omenjenih 
veščin. Pri tem je 48 % znalo izvesti iskanje informacij o zdravju prek 
spleta, 45 % pa je znalo pridobiti informacije na spletnih straneh 
javnih ustanov.38 
Digitalni mediji, v primerjavi z analognimi, omogočajo večji nabor 
možnih rešitev, ki vplivajo na uspešnost komuniciranega. Animirana 
spletna stran s postopnim slojenjem vizualnih informacij, sprotnih 
opomb in legend, omogoča nadzorovan potek branja, ki prispeva 
k boljšemu razumevanju vsebine. Z možnostjo scroll pa je bralcu 
omogočeno lastno tempiranje trajanja ali ponovnega ogleda vsebin.
38 Gregor ZUPAN, Delež oseb z 
digitalnimi veščinami narašča, 
Statistični urad Republike 
Slovenije, 12. 5. 2020, 
dostopno na <https://www.
stat.si/StatWeb/News/In-
dex/8818> (9. 8. 2020). 
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3.4 Definiranje vizualnih konstant
3.4.1 Infrografike
Izbrati moramo podobo, ki najbolje predstavlja razlike med podatki, 
ki jih želimo predstaviti. Izogibati se moramo podobam, ki podatkom 
»nasprotujejo«.39
3.4.1.1 Zakoni gestalta in vizualizacije 
Po zakonih gestalta možgani sledijo določenim načelom perceptivne 
organizacije, ki so uporabna tudi pri vizualiziranju vsebin.
Zakon bližine: Deli nekega perceptivnega kompleksa se prej in lažje 
povežejo v celote, če so v prostoru locirani bližje skupaj. Elementi z 
manjšimi medprostori bodo tako zaznani, kot da spadajo skupaj. 
Zakon podobnosti: Podobni elementi (barva, oblika) bodo prej 
zaznani kot skupina kakor elementi, ki se razlikujejo. Pri tem ni nujno, 
da gre za podobnost elementov v vseh lastnostih, dovolj je njihov 
podobnostni skupni imenovalec.
Zakon skupne usode: Oblike, ki so involvirane v neko skupno 
dogajanje, ki delijo neko »skupno usodo«, bodo dojete kot celota, ne 
glede na siceršnje razlike med njimi. 
Zakon kontinuitete: Najbolj celovito bodo dojete tiste oblike, katerih 
konture v svojem poteku kažejo najmanj radikalnih prostorskih 
odstopanj.
Zakon zaprte oblike: Linije, ki na sklenjen način omejujejo neko 
površino, prej in lažje zaznamo kot figuro kakor tiste, ki površino 
omejujejo na nesklenjen način. Zakon zaprte oblike je v zaznavanju 
posebej pomemben takrat, kadar zaznanih oblik ne poznamo in z 
njimi še nimamo izkušenj. Zakon zaprte oblike je uporaben pri 
multisectioned (ki so med sabo ločene, zamejene z likovnim 
elementom, npr. linijo) infografikah.40, 41 
39 Joel KATZ, 
Designing information: human 
factors and common sense in 
information design, 
Hoboken 2012, str. 47.
40 Alberto CAIRO, 
The Functional Art: an 
introduction to information 
graphics and visualization, 
Berkeley 2013, str. 114.
41 J. Mu. [Jožef MUHOVIČ] 
Zakoni gestalta, v: Leksikon 
likovne teorije: slovar likovno 
teoretskih izrazov z ustrezni-
cami iz angleške, nemške in 
francoske terminologije, Celje 
2015, str. 841–842.
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3.4.1.2 Grafična percepcija
Leta 1984 sta statistika William S. Cleveland in Robert McGill objavila 
študijo Graphical perception: teory, experimentation and application to the 
developement of graphical methods. Njuni takratni zaključki so še danes 
relevantni pri racionalnem razumevanju informacijskih grafik in 
vizualizacij. V študiji predlagata najboljšo grafično obliko za 
reprezentacijo podatkov glede na funkcijo (cilj) prikazanega. 
Na podlagi eksperimentov in literature o vizualni percepciji sta razvila 
Pregled 10 elementarnih »perceptivnih nalog«, od teh je vsaka eden od 
načinov predstavitve podatkov. Le-te sta razporedila na lestvico glede 
na to, kako natančno lahko bralci pri posamezni perceptivni nalogi 
med podatki ekstrahirajo kvantitativne informacije, zaznajo razlike 
ali tvorijo primerjave. Natančneje kot mora bralec zaznati razlike med 
posameznimi podatki, bližje vrhu lestvice je perceptivna naloga. 
Od vrha do dna lestvice si tako sledijo: pozicija ob skupnem merilu, 
pozicija ob neporavnanih merilih, dolžina, smer, kot, površina, 
prostornina, ukrivljenost, barvna svetlost in barvni ton. 
Način predstavitve podatkov moramo vedno izbrati glede na cilj 
vizualizacije. Če je cilj natančna primerjava med posameznimi 
vrednostmi, bo stolpičast prikaz vedno superioren prikazu s krogi. Če 
pa je cilj vizualizacije percepcija velikostne razlike med 
predstavljenimi vzorci ali povezava variable z njeno geografsko lokaci-
jo, pa je boljša uporaba grafičnih reprezentacij proti dnu lestvice.42  
S stališča grafične percepcije je cilj zapomljivost vizualizacij, da bi si 
bralec zapomnil bistvo sporočila (npr. veliko več ljudi umre zaradi 
onesnaženosti z delci kot zaradi prometnih nesreč ali koncentracija 
delcev je najvišja pozimi …), kar bi spodbudilo zanimanje za nadaljnje 
in mogoče podrobnejše informiranje o temi. Zato sem za vse 
vizualizacije uporabila načine prikaza podatkov, ki so bližje 
dnu lestvice.
42 CAIRO 2013, op. 40, str. 118.
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Slika 11 Pregled 10 elementarnih perceptivnih nalog.
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3.4.2 Barve in oblike
3.4.2.1 Barve
Možgani veliko hitreje prepoznajo razlike v barvnem tonu kot razlike 
v obliki. Iz tega izhaja, da je pri vizualizacijah vsebin označevanje in 
razločevanje posamičnih skupin z barvami učinkovitejše kot z 
oblikami.43 Zaradi boljše razumljivosti je pomembna konsistentna 
uporaba izbrane barve za vsebino, ki jo predstavlja.44
Tipografija: črna ali bela, glede na barvno svetlost ozadja.
Ozadja: Odsotnost barve v svetlostnih odtenkih črne konotira na 
onesnaženost. Hkrati zmanjša nabor izbranih barv in s tem povečuje 
zapomljivost. Uporabljene so v tesni povezavi z vsebino in njeno 
pripovednostjo. Uporabljene so tudi pri nekaterih oblikah, ki jih 
pomensko ni smiselno označevati z uvedbo nove barve 
(npr. organski sistemi, zemljevid Slovenije).
Delci: Rdeče vijoličasta in modro vijoličasta sta terciarni barvi, torej 
sestavljeni, kot so tudi delci sestavljeni iz različnih komponent.
43 Prav tam, str. 113.
44 KATZ 2012, op. 39, str. 65.
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tipografija tipografija
#231F20 #FFFFFF
naslov uvod sestava delecv vpliv delcev
na zdarvje
koncentracija delcev
v Sloveniji
vpliv delcev na 
zdravje
nastanek delcevvpliv delcev na
podnebne spremembe
zaključek
#F1F2F2 #D1D3D4 #A7A9AC #585958 #231F20
PM10 PM2,5
#ED116B #882CF2
Slika 12 Barve tipografije.
Slika 13 Barve ozadij po vsebinskih sklopih.
Slika 14 Barve delcev.
Komponente in predhodniki delcev: Barve sestavnih elementov 
delcev sledijo barvam, ki so po barvnem krogu kategorizirane kot 
primarne ali sekundarne. Barve sem izbrala tudi na podlagi 
CPK-obarvanosti, konvencije, ki pri kalotnih modelih molekul barvno 
označuje atome posamičnih kemijskih elementov. Barve so usklajene 
tudi po svetlostni vrednosti, saj so si, kot pri barvah delcev, 
tudi ti vizualni elementi med seboj enakovredni.
Prašni delci, težke kovine in črni ogljik: izbor barv je vezan na 
narativno vrednost snovi. Zaradi večjega vsebinskega pomena najbolj 
izstopa črni ogljik.
Vpliv na segrevanje in CO2: Izbira rumene barve je vezana na 
učinek črnega ogljika – segrevanje, temno rdeča pa sledi barvnemu 
označevanju CPK-konvencije.
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prašni delci težke kovine črni ogljik
#808285 #A97C50 #231F20
nitrati sulfati amoniji organske snovi
organske spojineamonijakžveplovi oksididušikovi oksidi
#ED3D35 #F7941E #216EEA #1AA820
NO2 SO2 NH3
CO2
CO2 učinek črnega 
ogljika
#870F23 #FFE600
Slika 15 Primerjava barv komponent/predhodnikov delcev s CPK-modeli molekul.
Slika 16 Barve prašnih delcev, težkih kovin in črnega ogljika.
Slika 17 Barvi CO2 in učinka črnega ogljika.
3.4.2.2 Oblike
Izbrana tema zahteva vizualno predstavitev mikroskopsko majhnih 
delcev, ki jih s prostim očesom ne vidimo in si ne moremo ustvariti 
kakršne koli mentalne slike o njihovem videzu. Temu primerno je 
njihova vizualizacija omejena na zapomljive geometrijske oblike.
Da bi se izognili subjektivni interpretaciji pomenov, je za prikaz 
vsebinsko kompleksnejših vsebin uporabljena poenostavljena, vendar 
opisna ilustracija. Organski sistemi so ponazorjeni z zanje 
reprezentativnim organom (pljuča – respiratorni, srce – srčno-žilni in 
možgani – živčni sistem), gospodarski sektorji pa so predstavljeni 
z zanje značilnimi predmeti. 
Slika 18 Primeri uporabljenih oblik.
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delci geografska lokacija smrt
srčnožilni
sistem piktogrami
3.4.3 Tipografija
Vse odločitve, vezane na izpis besedilnih vsebin, tako izbiro črkovne 
vrste kot določitev tipografskih parametrov, sem podredila čitljivosti – 
dojemanju besedila glede na tipografsko ponazoritev.45
3.4.3.1 Črkovna družina Source Sans Pro
O vprašanju večje čitljivosti serifnih proti neserifnim pisavam je bilo 
narejenih več raziskav, ki pa niso prišle do trdnih zaključkov. 
Na čitljivost občutneje vplivajo druge karakteristike pisave, kot so 
x-višina, velikost negativnih prostorov (counter size), medčrkovni 
prostor in debelina (stroke width).46 
Merilom ustreza črkovna družina Source Sans Pro.
Source Sans Pro je leta 2012 za Adobe, kot njihovo prvo Open Source 
črkovno družino, oblikoval Paul D. Hunt. Pisava je primarno 
namenjena za uporabniške vmesnike (user interface). Source Sans Pro 
vleče inspiracijo iz razločnosti in čitljivosti pisav American Gothic. 
Gre za neserifne pisave, ki so od dvajsetega stoletja v široki uporabi 
v ameriških bančnih, poslovnih in medijskih sektorjih. Primer so 
črkovne družine Franklih Gothic, News Gothic in Linotype Gothic.47
45 Tipografski geslovnik, 
Revija Grafičar, 20. 11. 2008, 
dostopno na <http://www.
graficar.si/index.php/geslovni-
ki/19-tipografski-geslovnik#4 > 
(9. 8. 2020).
46 Alex POOLE, Which are more 
legible: serif or sans serif type-
faces?, Alex Poole, 17. 2. 2008, 
dostopno na <http://alexpoole.
info/blog/which-are-more-leg-
ible-serif-or-sans-serif-typefac-
es/> (9. 8. 2020).
47 Not your grandmother’s me-
dieval type ... meet the »Amer-
ican« Gothic fonts!, Linotype, 
dostopno na <https://www.
linotype.com/2694/meet-the-
american-gothic-fonts.html> 
(9. 8. 2020). 
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Primarni
Delci imajo  vpliv
PM10 - particulate matter
VPLIV DELCEV NA PODNEBJE
vir delcev izgorevanje fosilnih goriv  
Slika 19  Predstavitev črkovne družine Source Sans Pro.
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Hunt je povzel arhetipske kvalitete tako imenovanih »gotikov«, sledil 
pristopu racionalnega oblikovanja in posamezne črkovne znake zas-
noval glede na njihovo esencialno formo, z dodajanjem podrobnosti le 
v prid lažjega razlikovanja podobnih si znakov (npr. mali L in veliki I). 
Poleg tega, da deluje izjemno jasno pri besedilih v kratkih vrsticah, je 
bil temeljni oblikovalski premislek tudi ustvarjanje pisave, ki omogoča 
prijetno branje dolgih besedil. To je razvidno iz proporcev črkovnih 
znakov, ki so oblikovani z več širine kot pri drugih primerljivih 
»gotikih«, majuskule so krajše, minuskule pa imajo daljše podaljšave, 
kar skupaj prispeva k prijetnejšemu branju daljših besedil.48
Besedilne bloke sem oblikovala tako, da je v vrstici 10–12 besed, 
oziroma 35–55 znakov, saj takšna dolžina vrstic podpira učinkovito 
branje tako pri počasnejšem kot hitrejšem branju, omogoča 
najvišjo raven razumevanja prebranega in hitrejše branje kot pri 
krajših vrsticah.49 Pozorna sem bila tudi na dovolj velik medvrstični 
razmik (+1-4 pt), ki pripomore k boljši čitljivosti.50
48 Source Sans Pro, 
Font Squirrel, dostopno na 
<https://www.fontsquirrel.
com/fonts/source-sans-pro> 
(9. 8. 2020).
49 Mary C. DYSON in Mark 
HASELGROVE, The influence 
of reading speed and line 
length on the effectiveness 
of reading from screen, 
Science Direct, dostopno na 
<https://www.sciencedirect.
com/science/article/abs/pii/
S1071581901904586> 
(9. 8. 2020).
50 William LIDWELL, Kritina 
HOLDEN in Jill BUTLER, 
Universal principles of design, 
Beverly 2010, str. 148.com/
science/article/abs/pii/
S1071581901904586> 
(9. 8. 2020).
3.4.3.2 Vizualna hierarhija
Vizualna hierarhija izhaja iz vsebinske hierarhije. Na osnovi le-te 
bralec razločuje tako med pomenskimi celotami kot pomembnostjo 
prebranega besedila. Vzpostavila sem jo z uporabo različnih 
tipografskih rezov, velikosti in poravnav. 
Naslov vsebinskega sklopa
Source Sans Pro Bold
velikost: 33px
Besedilo, ki nastopi posamično
Source Sans Pro Bold
velikost: 107px
medvrstični razmak: 112px  
Besedilo, ki nastopi z infografiko
Source Sans Pro  Regular/Italic
povdarjene besede Source Sans Pro Bold
velikost: 40px
medvrstični razmak: 54px  
Ime lokacije merilnega mesta
Source Sans Pro  Bold/Regular
velikost: 60px
medvrstični razmak: 60px  
 
Pripisi in  legende, ki niso del besedila
Source Sans Pro Regular
velikost: 33px
Viri citatov
Source Sans Pro Bold
velikost: 33px
Pripisi v infografikah
Source Sans Pro Bold
velikost: 27px
medvrstični razmak: 32px
SESTAVA DELCEV
Trenutno
velja
Delci (ang. particular matter)
PM2,5 in PM10.
Ljubljana
Bežigrad
vir: Emisije onesnaževal zraka
enota mase 
izgorevanje
goriv
Slika 20 Uporabljene velikosti in rezi pisave glede na vsebine.
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Slika 21 Postavitev 1: v uporabi, ko je prisotno le besedilo.
Slika 22 Postavitev 2: v uporabi, ko infografiko spremlja besedilo.
Celo koncentracije delcev pod sedanjimi 
zakonodajnimi mejnimi vrednostmi 
predstavljajo zdravstveno tveganje. 
Poročila Svetovne zdravstvene organizacije 
kažejo na to, da ne obstaja meja, pod katero 
ni pričakovati vpliva na zdravje.
VPLIV DELCEV NA ZDRAVJE
vir: Kakovost zraka v letu 2018, Agencija RS za okolje
besedilo: od levega 
roba odmaknjeno 
1 modul, sredina 
formata po vertikali
vir: levo spodaj, 1 modul od roba 
naslov sklopa: 
levi zgornji kot, 
1 modul od roba 
fosilna
goriva
1000t 500t 100t 1t
NASTANEK DELCEV
Kot na primarne, se tudi na 
sekundarne delce vežejo:
prašni delci
črni ogljik
težke kovine
besedilo: od levega roba formata 
odmaknjeno 3 module, umeščeno na 
sredino formata po vertikali
vse infografike so umeščene  vsaj
1 modul od roba, na desni polovici 
formata
naslov sklopa: 
levi zgornji kot, 
1 modul od roba 
legenda: od levega roba formata 
odmaknjena 3, od spodnjega 1 modul 
3.4.4 Format, mreža
3.4.4.1 Format
Format je definiran z izbiro medija, velikostjo računalniškega zaslona, 
torej je v razmerju 16 : 9 oz. dimenzij 1920px : 1080px. 
3.4.4.2 Mreža
Modularna mreža, vertikalno razdeljena v 18 in horizontalno v 32 
modulov, je osnovana na podlagi načrtovanih razporeditev besedil in 
infografik. Iz primerov sta razvidni postavitvi dveh tipičnih kadrov.
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3.2 Predstavitev rešitve
3.2.1 Statična predstavitev rešitve po korakih
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KAKO 
ONESNAŽENOST ZRAKA 
VPLIVA NA ZDRAVJE IN 
PODNEBNE SPREMEMBE? 
Vizualizacija je namenjena
osnovnemu informiranju in
ni nadomestilo publikacij 
navedenih v virih. za
dr
sa
jte
 in
iz
ve
di
te
 v
eč
vir: Kakovost zraka v letu 2018, Agencija RS za okolje
Onesnaženost zraka 
zaradi vpliva na zdravje ljudi in ekosisteme 
predstavlja globalni problem.
Trenutno velja,
po mnenju Svetovne zdravstvene organizacije, 
za največje okoljsko tveganje za zdravje ljudi.
KAKO ONESNAŽENOST ZRAKA VPLIVA NA ZDRAVJE IN PODNEBNE SPREMEMBE?
Slika 23 Korak 1: opredelitev vsebine.
Slika 24 Korak 2: seznanitev s problemom onesnaženosti zraka.
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Epidemiološke študije kažejo, 
da imajo izmed onesnaževal najbolj 
negativen vpliv na zdravje ljudi, delci.
vir: Kakovost zraka v letu 2018, Agencija RS za okolje
KAKO ONESNAŽENOST ZRAKA VPLIVA NA ZDRAVJE IN PODNEBNE SPREMEMBE?
< 10 μm< 2,5 μm
 
SESTAVA DELCEV
Delci (ang. particular matter)
imenujemo v zraku razpršene delce
trde in tekoče snovi.
Glede na velikost jih delimo na
PM2,5 in PM10.
Slika 25 Korak 3: seznanitev z delci.
Slika 26 Korak 4: predstavitev kategorizacije delcev glede na velikost.
Glavne komponente delcev so: 
amoniji
organske snovi
nitrati
sulfati
< 10 μm< 2,5 μm
SESTAVA DELCEV
črni ogljik
težke kovine
Na delce so lahko vezane številne 
strupene in škodljive snovi, 
kar je odvisno od vira delcev.
To so večinoma:
< 10 μm< 2,5 μm
SESTAVA DELCEV
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Slika 27 Korak 5: predstavitev sestave delcev.
Slika 28 Korak 6: predstavitev na delce vezanih strupenih in škodljivih snovi.
VPLIV DELCEV NA ZDRAVJE
Ob stiku s pljučnimi celicami
PM delci povzročijo vnetje,
in lahko prispevajo k pojavnosti
kroničnih bolezni dihal in
tveganjem za rakavimi obolenji. 
VPLVIV DELCEV NA ZDRAVJE
PM25 delci, ki prek pljuč prodrejo v 
krvožilni sistem, lahko vplivajo na 
povišanje krvnega pritiska in 
tvorbo krvnih strdkov, ki lahko čez čas 
povzročijo zamašitev žil in s tem 
srčno ali možgansko kap.  
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Slika 29 Korak 7: prikaz vpliva delcev na respiratorni sistem. 
Slika 30 Korak 8: prikaz vpliva delcev na srčno-žilni sistem.
VPLIV DELCEV NA ZDRAVJE
Prisotnost delcev PM2,5 v 
krvotoku vpliva na 
zmanjšano kognitivno funkcijo, 
in na verjetnost pojavnosti 
Alzheimerjeve bolezni in demence. 
VPLIV DELCEV NA ZDRAVJE
V Sloveniji so leta 2017 umrli
104 ljudje 
zaradi prometnih nesreč in
771 ljudi 
zaradi onesnaženosti zraka 
z delci PM2,5.
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Slika 31 Korak 9: prikaz vpliva delcev na živčni sistem.
Slika 32 Korak 10: primerjava števila umrlih v prometnih nesrečah s številom umrlih zaradi onesnaženosti z delci PM2,5. 
Celo koncentracije delcev pod sedanjimi 
zakonodajnimi mejnimi vrednostmi 
predstavljajo zdravstveno tveganje. 
Poročila Svetovne zdravstvene organizacije 
kažejo na to, da ne obstaja meja, pod katero 
ni pričakovati vpliva na zdravje.
VPLIV DELCEV NA ZDRAVJE
vir: Kakovost zraka v letu 2018, Agencija RS za okolje
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Slika 33 Korak 11: seznanitev z mejnimi vrednostmi koncentracije delcev.
Slika 34 Korak 12: opis mreže merilnih mest. 
Agencija RS za okolje v okviru državne mreže 
izvaja meritve koncentracije delcev na 
različnih merilnih mestih po Sloveniji.
Leta 2018 so se meritve PM10 opravljale na 30, 
in PM2,5 na 4 merilnih mestih.
KONCENTRACIJA DELCEV V SLOVENIJI
vir: Kakovost zraka v letu 2018, Agencija RS za okolje
Izberite merilno mesto
KONCENTRACIJA DELCEV V SLOVENIJI
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Slika 35 Korak 13: predstavitev lokacij merilnih mest. 
Slika 36 Korak 14: predstavitev letnega pregleda dnevnih koncentracij delcev PM10 za izbrano merilno mesto.
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Slika 37 Korak 15: predstavitev letnega pregleda dnevnih koncentracij delcev PM2,5 za izbrano merilno mesto.
Slika 38 Korak 16: seznanitev s povezavo med nastankom delcev in izgorevanjem goriv.
NASTANEK DELCEV
Delci nastajajo pri zgorevanju goriv 
fosilna
goriva
druga
goriva
fosilna
gori
izgorevanje
goriv
NASTANEK DELCEV
Delci nastajajo pri zgorevanju goriv 
v različnih gospodarskih sektorjih.
industrija
drugo
kmetijstvo
odpadki
 
topila cestni promet
ostali promet
proizvodnja elektrike
in toplote
gospodinjstvo fosilna
goriva
NASTANEK DELCEV
Glede na izvor delce delimo na 
primarne in sekundarne.
Primarne delce spuščajo v ozračje 
viri izpustov neposredno.
fosilna
goriva
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Slika 39 Korak 17: predstavitev gospodarskih sektorjev. 
Slika 40 Korak 18: prikaz količine izpustov primarnih delcev glede na sektorje. 
NASTANEK DELCEV
Ostali, sekundarni delci, nastanejo 
kot posledica kemičnih reakcij med 
predhodniki sekundarnih delcev.
Pri tem so najbolj pomembni plini:
dušikovi oksidi
žveplovi oksidi
amonijak
organske spojine
1000t 500t 100t 1t
fosilna
goriva
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Slika 41 Korak 19: prikaz količine izpustov predhodnikov sekundarnih delcev glede na sektorje. 
Slika 42 Korak 20: prikaz količine izpustov škodljivih komponent delcev glede na sektorje. 
fosilna
goriva
1000t 500t 100t 1t
NASTANEK DELCEV
Kot na primarne, se tudi na 
sekundarne delce vežejo:
prašni delci
črni ogljik
težke kovine
Onesnaženost zraka z delci je 
tesno povezana s podnebnimi spremembami. 
VPLIV DELCEV NA PODNEBNE SPREMEMBE
vir: Emisije onesnaževal zraka, GOV.SI
VPLIV DELCEV NA PODNEBNE SPRE-
Glavni viri emisij CO2,
pridobivanje in izgorevanje fosilnih goriv,
niso le ključni dejavniki podnebnih sprememb, 
ampak tudi pomembni viri onesnaževal zraka.
vir: Emisije onesnaževal zraka, GOV.SI
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Slika 43 Korak 21: seznanitev s povezavo med onesnaževali zraka in podnebnimi spremembami. 
Slika 44 Korak 22: predstavitev povezave med viri emisij CO2 in viri onesnaževal zraka. 
Črni ogljik, ki je ena izmed sestavin 
PM delcev, absorbira sončno 
in infrardeče sevanje, 
in je med najpomembnejšimi 
dejavniki globalnega segrevanja po CO2.
enota mase 
VPLIV DELCEV NA PODNEBNE SPREMEMBE
CO2 črni ogljik
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Slika 45 Korak 23: predstavitev vpliva črnega ogljika na globalno segrevanje. 
Slika 46 Korak 24: primerjava vpliva črnega ogljika z vplivom CO2 kot familiarno enoto. 
Enota mase črnega ogljika ima 
460-1500x večji vpliv 
na segrevanje ozračja 
kot enota mase CO2.
VPLIV DELCEV NA PODNEBNE SPREMEMBE
enota mase 
Izboljšanje kakovosti zraka pomaga pri 
blaženju podnebnih sprememb. 
Ukrepi za zmanjšanje izpustov črnega ogljika, 
predhodnikov delcev in delcev koristijo 
tako zdravju ljudi, kot tudi podnebju.
vir: Emisije onesnaževal zraka, GOV.SI
VIRI
SESTAVA DELCEV
Kakovost zraka v Sloveniji 
v letu 2018
Agencija RS za okolje
Priročnik o varčnosti 
porabe goriva, emisijah CO2 in 
emisijah onesnaževal zraka
novih osebnih avtomobilov
Ministrstvo za okolje in prostor
VPLIV DELCEV NA ZDRAVJE
Introducing the Air Quality
Life Index
Energy Policy Institute at the University of Chicago
Kakovost zraka v Sloveniji 
v letu 2018
Agencija RS za okolje
Air Pollution Effects
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
Analiza in pregled stanja 
varnosti v cestnem prometu
Javna agencija RS za varnost prometa
KONCENTRACIJA DELCEV V SLOVENIJI
Podatki o kakovosti zraka 
za leto 2019
Agencija RS za okolje
NASTANEK DELCEV
Kakovost zraka v Sloveniji  
v letu 2018
Agencija RS za okolje
Izpusti onesnaževal zraka 
iz energetskih virov
ARSO OKOLJE:  Kalzalci okolja
Onesnaževala zraka
Agencija RS za okolje 
Zrak
GOV.SI
VPLIV DELCEV NA PODNEBNE SPREMEMBE
Black Carabon
Climate and Clean Air Coallition
Emisije onesnaževal zraka
GOV.SI 
Kakovost zraka v Sloveniji  
v letu 2018
Agencija RS za okolje
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Slika 47 Korak 25: zaključna misel.
Slika 48 Korak 26: povezave navedene v virih omogočajo razširjen vpogled v obravnavano vsebino. 
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3.2.2 Spletna predstavitev rešitve
https://readymag.com/u1834569757/2093770/
4 Zaključek
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Vizualizacija podatkov podnebnih sprememb je bila moje prvo 
srečanje tako z oblikovanjem animirane spletne strani kot tudi s 
kompleksnejšo vizualizacijo podatkov. Pri tem sem se srečala tudi z 
nekaterimi, vsaj zame, novimi oblikovalskimi izzivi. Zato sem končno 
rešitev vrednotila glede na hipoteze, zastavljene v uvodu.
Rešitev je zasnovana kot spletna vsebina z jasno načrtovanimi 
oblikovalskimi in vsebinskimi parametri ter tako lahko prevzame 
funkcijo prototipa. Vsebina je lahko navedena v obliki spletne 
povezave, ki se lahko uporablja kot nemoteč dodatek k poročilom, 
publikacijam ali drugim besedilom. Viri, navedeni sproti ob citatih in 
tematsko združeni na koncu, so transparentni in z možnostjo klika na 
povezavo tudi preverljivi. 
Tema zdravja, lokalnih in nedavnih podatkov, bralca nagovarja na 
osebni ravni. Vsebuje pripovedne in zapomnljive elemente 
(infografike, animirane elemente, barve), ki bralcu pomagajo pri 
razumevanju problema. Rešitev je prilagojena spletnemu mediju in 
upošteva navade spletnih bralcev. S komuniciranjem na osebni ravni, 
vključitvijo pripovednih elementov in virov v obliki povezav vsebina 
bralca nagovarja k nadaljnjemu informiranju in zanimanju za 
predstavljeno temo. 
Ocenjujem, da končna rešitev odgovarja na zastavljene hipoteze. 
Oceno bi bilo treba preveriti z uporabniškim testiranjem, 
prisluhniti vsem odzivom in jih smiselno vključevati z namenom 
izboljšanja. Hkrati se zavedam, da bi k učinkovitosti prispevala 
prilagoditev rešitve za zaslone različnih velikosti, njena prostorska 
umestitev med obstoječe spletne strani in nenazadnje podpora na 
komunikacijsko-socialnih kanalih z namenom dosega širše javnosti.
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6 Seznam slikovnega gradiva
Spletne strani državne uprave, na katerih najdemo vsebine o podneb-
nih spremembah (od leve proti desni):
ARSO OKOLJE: Kazalci okolja (pridobljeno s <http://kazalci.arso.gov.si/
sl/teme/climate-change> [9. 8. 2020]).
ARSO (pridobljeno s <http://www.arso.gov.si/podnebne%20spremem-
be/> [9. 8. 2020]).
ARSO METEO (pridobljeno s <http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/
change/> [9. 8. 2020]).
Slovenija znižuje CO2 (pridobljeno s < http://www.slovenija-co2.si/in-
dex.php/o-co2/podnebne-spremembe-in-njihove-posledice> 
[9. 8. 2020]).
EIONET v Sloveniji (pridobljeno s <http://nfp-si.eionet.europa.eu/Sto-
ries/yihaw_stories_archive> 
[9. 8. 2020]).
Mojzrak (pridobljeno s <http://www.mojzrak.si/kakovost-zraka/> [9. 8. 
2020]).
GOV.SI (pridobljeno s < https://www.gov.si/podrocja/okolje-in-prostor/
okolje/podnebne-spremembe/> [9. 8. 2020]).
Primer strani publikacij, objavljenih na povezavah (od leve proti 
desni):
Ocena podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja 
(pridobljeno s <https://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/cli-
mate/text/sl/publications/OPS21_povzetek_posodobljeno.pdf> 
[9. 8. 2020]).
Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2018 (pridobljeno s <https://www.arso.
gov.si/zrak/kakovost%20zraka/poročila%20in%20publikacije/Letno_
Porocilo_2018.pdf> [9. 8. 2020]).
Slika 1
Slika 2
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Primer iskanja vsebin na portalu GOV.SI.
(pridobljeno s <https://www.gov.si/iskanje/?q=PODNEBNE+SPREMEM-
BE&submit=> [9. 8. 2020]).
(pridobljeno s <https://www.gov.si/podrocja/okolje-in-prostor/okolje/
podnebne-spremembe/> [9. 8. 2020]).
(pridobljeno s <https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/minis-
trstvo-za-okolje-in-prostor/> [9. 8. 2020]).
Primer analitične vsebine: Priprava infografike »Medal Exchange«, 
John Grimwalde (objavljeno v Alberto CAIRO, How Charts Lie, 
Berkeley 2013, str. 223).
Primer, ki združuje analitično in izkustveno vsebino: del infografike 
»Medal Exchange«, John Grimwalde (objavljeno v Alberto CAIRO, 
How Charts Lie, Berkeley 2013, str. 227).
Naslovnica revije TIME, april 2006 (pridobljeno s <http://content.time.
com/time/covers/0,16641,20060403,00.html> [9. 8. 2020]).
F-pattern (pridobljeno s <https://www.nngroup.com/articles/text-scan-
ning-patterns-eyetracking/> [9. 8. 2020]).
Spotted pattern (pridobljeno s <https://www.nngroup.com/articles/
text-scanning-patterns-eyetracking/> [9. 8. 2020]).
Layered-cake pattern (pridobljeno s <https://www.nngroup.com/articles/
text-scanning-patterns-eyetracking/> [9. 8. 2020]).
Pregled 10 elementarnih perceptivnih nalog (pridobljeno s <https://
briancort.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/albertoCairoRanking.
png> [9. 8. 2020]).
Slika 3
Slika 4
Slika 5
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Primerjava barv komponent/predhodnikov delcev s CPK-modeli 
molekul (Dora Rupčić, Ljubljana, 2020, osebni arhiv) in
CPK-model molekule NO2 (pridobljeno s <https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Nitrogen-dioxide-3D-vdW.png> [9. 8. 2020]).
CPK-model molekule SO2 (pridobljeno s <https://sl.m.wikipedia.org/
wiki/Slika:Sulfur-dioxide-3D-vdW.png> [9. 8. 2020]).
CPK-model molekule NH3 (pridobljeno s <https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Ammonia-3D-vdW.png> [9. 8. 2020]).
(Dora Rupčić, Ljubljana, 2020, osebni arhiv) in 
CPK-model molekule CO2 (pridobljeno s <https://sl.wikipedia.org/wiki/
Slika:Carbon-dioxide-3D-vdW.svg> [9. 8. 2020]).
Dora Rupčić, Ljubljana, 2020, osebni arhiv
Slika 15
Slike 10, 12-14, 16, 
18-48
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Slika 17
7 Seznam preglednic
Viri (Dora Rupčić, Ljubljana, 2020, osebni arhiv).
Časovnost (Dora Rupčić, Ljubljana, 2020, osebni arhiv).
Preglednica 1 
Preglednica 2 
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Zahvala
Zahvaljujem se mentorju doc. Robertu Žvoklju za čas, spodbudo in 
natančnost, ter družini za vsestransko podporo. 




